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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œ Peranan ibu tunggal dalam membina keluargaâ€•. Dimana yang menjadi latar belakang masalah dalam
penelitian ini ibu tunggal yang harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menjadi tulang punggung
dalam keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan ibu tunggal dalam membina kebutuhan biologis anak dalam
keluarga serta peran ibu tunggal dalam pemenuhan kebutuhan psikologis anak.Teori yang digunakan dalam penelitianini adalah
teori peranan yang dikemukakan oleh Robert Linton.  Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Lokasi penelitian bertempat di Desa Matang Panyang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah
sampel 3 orang. Karakteristik sampel adalah ibu tunggal yang ditinggal suami karena bercerai dan tinggal jauh dari keluarga
besarnya. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peranan ibu tunggal dalam
memenuhi kebutuhan biologis anak, dimana ibu tunggal tersebut rela bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan
biologis keluarga, walaupun penghasilan yang mereka dapatkan minim, status sebagai single parent atau ibu tunggal,  maka
otomatis seorang perempuan mengambil peran ganda dalam keluarga untuk menggantikan posisi ayah dalam mencari nafkah.
Dalam memenuhi kebutuhan psikologi anak, ibu bisa memposisikan diri di dalam keluarga untuk berperan ganda. Ibu bisa
memberikan pemahaman kepada anak akan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu. Sehingga anak memahami dan
menuruti perintah orangtuanya dan si ibu juga sudah bisa mengendalikan perilaku anak di saat anak berperilaku menyimpang
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